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El estudio es no experimental, aplicado, de enfoque cuantitativo, plantea la relación entre el 
Uso de los medios audiovisuales y la motivación en 21 estudiantes de la asignatura de 
animación digital de la Universidad Alas Peruanas. 
 
Los resultados establecen que no existe relación entre las variables, pese a que la experiencia 
de los alumnos son coincidentes con la hipótesis planteada y que en las organizaciones 
educativas de los diversos niveles, se ha demostrado que los medios audiovisuales son ideales 
para los cursos de laboratorio, debido a que provocan una reacción positiva en alumnos que se 
sienten vinculados y motivados por la naturaleza de su carrera, la fluidez e impacto de los 
contenidos temáticos. 
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This is a Non Experimental study, applied, quantitative dominant approach, raises that 
relation between the Use of audiovisual media and the motivation to 21 students of digital 
animation course at Alas Peruanas University. 
 
The results establish that there´s no relation between the variables, although the students 
experience are consistent with the hypothesis and in educational organization at various levels, 
has been shown that audiovisual media are ideals for laboratory courses, because they cause a 
positive reaction to students which feel connected and motivated by the nature of their career, 
and the fluidity of thematic content. 
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